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De invloed van Faalangst en Neuroticisme op Percepties van 
Rechtvaardigheid bij Sollicitanten 
 
Samenvatting 
 Dit onderzoek is gebaseerd op meerdere theoretische modellen omtrent faalangst, 
persoonlijkheid en rechtvaardigheid. Onderzocht is de invloed van faalangst en neuroticisme op 
rechtvaardigheidsperpecties van sollicitanten en het mediërend effect van faalangst in de relatie 
tussen neuroticisme en rechtvaardigheidspercepties. Participanten waren sollicitanten die 
deelnamen aan een assessment- of development center bij een landelijke werkend werving- en 
selectiebureau. Gebruikte vragenlijsten waren The Justice Measure van Colquitt (2001), de 
SOAQ (Proost, Derous, Schreurs, Hagtvet, & De Witte, 2008) en de NEO-FFI (Hoekstra, Ormel 
& De Fruyt, 1996). De hypotheses werden getoetst met regressieanalyses. De resultaten toonden 
aan dat andergerefereerde faalangst sterker negatief gerelateerd was aan interpersoonlijke en 
informationele rechtvaardigheid dan zelfgerefereerde faalangst. Neuroticisme was gerelateerd aan 
zowel zelf- als andergerefereerde faalangst. Er was geen samenhang tussen neuroticisme en 
rechtvaardigheidspercepties en ook was er geen mediërend effect van faalangst in de relatie 
tussen neuroticisme en rechtvaardigheidspercepties gevonden. Tekortkomingen in het onderzoek 
waren de gebruikte subjectieve data verzamelingmethodes en dat slechts het 
persoonlijkheidskenmerk neuroticisme werd onderzocht. Verder onderzoek wordt aanbevolen. 
 
Aantal woorden: 165 
Trefwoorden:  zelfgerefereerde faalangst, andergerefereerde faalangst, neuroticisme en  
rechtvaardigheidspercepties. 
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The Influence of Anxiety and Neuroticism on 
Justice Perceptions among Applicants 
 
Abstract 
 This survey is based on several theoretical models regarding anxiety, personality and 
justice. The relation between self-referenced anxiety (SRA) and other-referenced anxiety (ORA), 
neuroticism and distributive, procedural, interpersonal and informational justice and the 
mediation role of test anxiety in the relationship between neuroticism and justice was examined. 
Participants were applicants for an assessment- or development center of a national working 
recruitment agency. The questionnaires that were administered are The Justice Measure 
(Colquitt, 2011), the SOAQ (Proost, Derous, Schreurs, Hagvet, & De Witte, 2008) and the NEO-
FFI (Hoekstra, Ormel, & De Fruyt, 1996). Hypotheses were tested with regression analyses. The 
results showed that ORA was more strongly related to interpersonal and informational justice 
then SRA. A significant relationship was found between neuroticism and SRA and between 
neuroticism and ORA. No significant relationship was found between neuroticism and justice 
and no mediation effect was found for anxiety on neuroticism and justice. Shortcomings were the 
subjective data collection method and the fact that only the personality characteristic neuroticism 
was examined. Further research is recommended. 
 
Word account: 171 
Keywords:  self-referenced anxiety, other-referenced anxiety, neuroticism, justice perceptions.  
 
 
